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ABSTRAK 
 
M. Abrar. 2016. Aktivitas Dakwah Majelis Taklim Nurul Muhibbin Dalam 
Membina Keberagamaan Di Desa Mampari Kecamatan Batumandi 
Kabupaten Balangan Skripsi, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pembimbing : 
Skripsi ini tentang Aktivitas Dakwah Majelis Taklim Nurul Muhibbin 
Dalam Membina Keberagamaan Di Desa Mampari Kecamatan Batumandi 
Kabupaten Balangan. Bertujuan untuk mengatahui aktivitas dakwah majelis 
taklim nurul muhibbin dan faktor penunjang dan penghambat dalam aktivitas 
dakwah majelis taklim nurul muhibbin. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
dilakukan dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk diskriptif. Subjek penelitian 
ini adalah anggota kepengurusan majelis taklim nurul muhibbin dan para jama,ah 
majelis taklim nurul muhibbin.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara 
dan dokumenter. Tiknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, editing, 
klafikasi data, verifikasi data, dan interprensi atau penyimpulan data. Data yang 
sudah diolah dan di interprensikan kemudian di analisis secara deskripsif 
kualitatif, dalam mengambil kesimpulan penulis mengambil metode induktif yaitu 
kesimpulan yang bersifat khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum. 
Bedasarkan hasil penelitian, aktivitas dakwah majelis taklim nurul 
muhibbin ini berupa pengajian agama yang berpedoman pada kitab Syarhul 
hikam, yaitu yang menjelaskan tentang tasawuf, fiqih dan tauhid dan materi yang 
disampaikan mencakup ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al-
Hadist. Masyarakat menyambut positif dengan pengajian di majelis taklim Nurul 
Muhibbin ini, semangat keberagamaan di lingkukan masyarakat maupun jamaah 
di desa Mampari ini semakin meningkat, ini terlihat dari antusia masyarakat 
dalam mengikuti aktivitas keagamaan seperti sahalat berjamaah, shalat hajat, 
membaca syair maulid azab dan sebagainya. 
 
